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Editorial
Auf der Weltbildungskonferenz von Dakar haben sich die UN-Mitglieds-staaten im Jahre 2000 vorgenommen, 
Bildung für alle bis zum Jahre 2015 zu errei-
chen. Dazu wurden die sechs Ziele von Jom-
tien auf den Prüfstand gestellt und zugespitzt. 
Zwei Drittel der vorgegebenen Zeit sind bereits 
verstrichen. Dies nehmen wir zum Anlass – 
ähnlich wie vor fünf Jahren – eine Bilanz zu 
ziehen.
Bedauerlicherweise können wir auch heute 
nicht Vollzug melden oder wenigstens behaup-
ten, dass die Ziele zu zwei Dritteln erfüllt wären, 
denn die Zahlen des aktuellen EFA-Monito-
ring-Reports sind auf den ersten Blick wenig 
ermutigend: 56 Millionen Kinder werden auch 
2015 keinen Zugang zur Primarbildung haben 
und 759 Millionen Erwachsene werden nicht 
lesen und schreiben können. Zwei von drei 
erwachsenen Analphabeten werden Frauen sein. 
Gleichzeitig gibt es aber auch kleine Erfolge, die 
wir mit dieser ZEP-Ausgabe ins Zentrum der 
Betrachtung rücken wollen.
In einem einleitenden Beitrag führen 
Asit Datta und Gregor Lang-Wojtasik in das 
Th ema ein. Vor dem Hintergrund der Visi-
onen von Jomtien und Dakar betrachten sie 
das Th ema als (bildungs-)politische Heraus-
forderung und pädagogische Chance der 
Schule am Beginn des 21. Jahrhunderts. Ke-
vin Watkins, Direktor des EFA-Monitoring- 
Reports, stellt die zentralen Aussagen des ak-
tuellen Bildungsberichts dar und benennt 
zentrale Herausforderungen für die kommen-
den Jahre.
Die folgenden Beiträge beschäftigen sich 
mit Entwicklungen einzelner Länder in Asien, 
Afrika, Lateinamerika und Europa. Die Bil-
dungsforscherin Vimala Ramachandran un-
terstreicht am Beispiel Indiens den engen 
Zusammenhang zwischen Quantität und 
Qualität schulischer Bildung und erläutert 
auf der Basis verschiedener Fallstudien Fak-
toren, die zu Erfolg und Misserfolg von Bil-
dungsprogrammen beitragen können. Samir 
Ranjan Nath, Rasheda K. Choudhury und 
K.M. Emanul Hoque sind bildungsforsche-
risch für zwei der größten nicht-staatlichen 
Organisationen in Bangladesch tätig. Aus die-
ser Perspektive refl ektieren sie Chancen und 
Grenzen staatlicher und nicht-staatlicher Bil-
dungsinitiativen. John Kabutha Mugo und 
Sara Jerop Ruto fokussieren in ihrem Beitrag 
Erfolge im kenianischen Bildungswesen am 
Beispiel der Nomaden und Viehzüchter und 
denken darüber nach, welche Schritte unter-
nommen werden müssten, um Bildung für 
alle bis 2015 erreichen zu können. Ibrahim 
Abouleish, Träger des Alternativen Nobel-
preises von 2003, erläutert das Konzept von 
SEKEM als Beispiel einer nachhaltigen Ent-
wicklung auch im Bildungsbereich. Matthias 
L. Abram verdeutlicht die Notwendigkeit bi-
lingualer Erziehung für die Identitätsbildung 
als Basis erfolgreicher Bildungsarbeit in ausge-
wählten Ländern Lateinamerikas. Bernd Over-
wien weist auf die Schwierigkeiten hin, die in 
Deutschland spätestens seit dem Bericht des 
UN-Sondergesandten Muñoz bezüglich des 
Menschenrechts auf Bildung bekannt sind 
und zeigt Grenzen und Chancen möglicher 
Perspektiven auf. 
Eine anregende Lektüre wünschen
Asit Datta und Gregor Lang-Wojtasik
Hannover/Weingarten im August 2010
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Rezensionen
Einen Begriff  wie Umweltfl üchtlinge gibt es formal eigentlich 
nicht. Der Begriff  ist nicht wie politische Flüchtlinge nach der 
Genfer Konvention international defi niert. In der Realität 
wächst die Zahl der Menschen, die gezwungen sind, wegen der 
Verschlechterung der klimatischen bzw. der Umweltbedin-
gungen (z.B. Desertifi kation, Küstenerosion, Wassermangel, 
Überschwemmungen und Versalzung der Böden) ihren Hei-
matort zu verlassen. IOM schätzt, dass die Zahl der „Umwelt-
fl üchtlinge“ im Jahre 2050 auf 200 Mio. steigen wird. Dieser 
Zwang zur Migration hat fatale Folgen auf die Entwicklung eines 
Landes: Beschleunigt sich die Verstädterung/Slum-Bildung, er-
höht sich die Gefahr eines Krieges mit verheerenden Folgen auf 
die Gesundheit, Bildung und Sozialstrukturen unter den Mig-
ranten. IOM schlägt u.a. vor, den Begriff  Klima-/Umweltfl ücht-
ling international zu legitimieren und mehr Forschungen über 
die Ursachen der Umweltschäden vorzunehmen, um Zusam-
menhänge besser zu verstehen, einen Marshall-Plan gegen Um-
weltschäden zu erstellen und danach zu handeln. 
Migration und Integration sind die größten Th emen 
der letzten Jahre. Einerseits geht die Zahl der Zuwanderer für 
Deutschland seit Jahren kontinuierlich zurück. Mittlerweile 
gibt es mehr Fort- als Zuzüge über die Grenzen Deutschlands 
(Bamf, S. 17). Andrerseits gehen trotz der Finanzkrise die Mig-
rantenströme aus manchen Ländern weiter, berichtet Th e New 
York Times (Supplement in: Süddeutsche Zeitung vom 
07.06.2010). Obgleich die Migranten in den Krisenjahren be-
sonders hart betroff en sind (Arbeitslosenquote in den USA für 
Einheimische 4,7%, für Migranten 9,1%), gehen sie nicht zu-
rück. Die Krise hat zwar den Migrantenstrom verlangsamt, 
aber nicht unterbrochen. Die Migranten gehen in die Länder, 
die von der Krise weniger betroff en sind, z.B. in den Nahen 
Osten und in die arabischen Ölländer. Am Beispiel der Philip-
pinen zeigt der Bericht, dass immer noch Ärzte als Krankenhelfer 
und Lehrerinnen als Haushaltshilfen auswandern (ebd.).
Für einen Überblick und für Hintergrundinformati-
onen ist das Buch von Keeley gut geeignet. Keeley klärt erst 
verschiedene Begriff e: Wer ist ein Emigrant (Auswanderer), wer 
Immigrant (Zuwanderer), wer ist ein irregulärer Migrant, wer 
ein Flüchtling, ein Asylsuchender, ein Re- oder Transmigrant. 
In fünf weiteren Kapiteln werden die Geschichte der Migrati-
on, Migrationsmanagement, Migration und Bildung, wo unter 
welchen Bedingungen die Migranten arbeiten und der Zusam-
menhang von Migration und Entwicklung kurz, präzise und 
verständlich dargestellt. Ein sehr empfehlenswertes Buch, nicht 
nur für Laien.
Die OECD-Studie über die Zukunft der Migration 
analysiert mit „push“ und „pull“-Faktoren wer, warum und 
wohin in OECD-Länder zuwandert. Die Studie soll einerseits 
Hilfe für politische Entscheidungsträger der Mitgliedsländer 
sein, andererseits ist sie sehr nützlich auch für Leute, die in 
diesem Bereich arbeiten. Unter den „pull“ (Anziehungskraft 
eines Landes) – Faktoren rechnet die Studie die Alterspyramide 
(alternde Gesellschaften in den OECD-Ländern) und Lohn-
unterschiede zwischen den Herkunfts- und Zielländern. Der 
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Zustrom beginnt zu verlangsamen, wenn der Lohnunterschied 
weniger als 30–40% beträgt. Ein Netzwerk aus Migrantinnen 
und Migranten desselben Herkunftslandes in einem Zielland 
gilt als ein weiterer „pull“-Faktor. Viele Aufnahmeländer ver-
suchen durch Angebote für tertiäre Bildung ihre demogra-
phische Ungleichheit auszubalancieren. Dies hat sowohl posi-
tive wie negative Auswirkungen (weil möglicherweise mehr 
Studenten bleiben als erhoff t). Ähnlich erklärt die Studie auch 
„push“-Faktoren, merkt aber an, dass die Ärmsten der Armen 
nicht auswandern, also kommen sie auch nicht in die OECD-
Länder. Aufschlussreich ist die Studie auch deshalb, weil sie 
sieben verschiedene Migrationstheorien aufl istet und fünf 
mögliche Zukunftsszenarien erstellt:
Szenario 1: Alle Länder entwickeln sich gleichmäßig,
Szenario 2: nur OECD – Länder haben einen lang anhal-
tenden Boom,
Szenario 3: Ungleiche Entwicklung, nur OECD-Länder 
und BRIC fl orieren, die anderen stagnieren, 
Szenario 4: Die Globalisierung stolpert,
Szenario 5: OECD-Länder haben Schwierigkeiten wäh-
rend andere Länder sich stetig entwickeln. 
Die Studie erläutert jeweils mit Implikationen die Folgen für 
die einzelnen Szenarien. 
SOPEMI ist eine französische Abkürzung und bedeutet 
ein „systemischer Bericht über Migration“. Die OECD veröf-
fentlicht solche Berichte schon seit 33 Jahren. Der besondere 
Anlass diesmal war ein Kongress des Politik-Forums in Paris im 
Juni 2009. Die Migranten sind einerseits in den Krisenjahren 
besonders hart betroff en, in den meisten Mitgliedstaaten ist die 
Arbeitslosenquote bei Migranten doppelt so hoch wie bei den 
Einheimischen. Man kann aber nicht die Zahl der Migranten 
wie einen Wasserhahn je nach Bedarf zu- oder aufdrehen. So 
war das Forum damit beschäftigt, Situationsanalyse vorzuneh-
men und Vorschläge für die künftige Handlung zu unterbrei-
ten. Die wichtigsten Erkenntnisse des Forums: Obgleich das 
BSP aller Mitgliedstaaten im Durchschnitte 4,3% gefallen ist, 
ist der Bedarf nach Arbeitsplätzen nicht verschwunden. Auf 
lange Sicht wird der Arbeitskräfte-Bedarf nicht ohne Mig-
ranten zu befriedigen sein. Jetzt gibt es zwar Bedarf nach „low 
and middle skilled jobs“, später werden aber auch hochqualifi -
zierte Arbeitskräfte benötigt. Deshalb müssen Regierungen viel 
mehr als bisher für die Integration der Migranten und für die 
Bildung deren Kinder tun. Das Forum analysiert Bereiche wie 
Arbeitsplatzbeschaff ung durch Migranten, Arbeitslosenquote 
in verschiedenen Jahren und Ländern, unterschiedliche Ar-
beitsmarktpolitik unter den Mitgliedsstaaten, Qualifi kationen 
der Migranten, irreguläre Migranten u.a. In 48 Punkten fasst 
das Forum die Ergebnisse und Empfehlungen zusammen, die 
nicht nur für politische Entscheidungsträger interessant sind.
Das Factbook, das die OECD jährlich herausgibt, ha-
ben wir mehrmals vorgestellt. Es ist ein unentbehrliches Buch, 
in dem statistische Zahlen in elf Bereichen, jeweils versehen mit 
einem Überblick und Grafi ken, vorgestellt werden. Die Be-
reiche sind: Bevölkerung und Migration, Produktion und Ein-
kommen, Globalisierung, Preise, Energie, Arbeit, Wissenschaft 
und Technologie, Umwelt, Bildung, öff entliche Finanzen und 
Lebensqualität. Jedes Jahr gibt es zusätzlich ein spezielles Th e-
ma (Special Focus). Diesmal ist dies: Finanzkrise und Folgen.
–
–
–
–
–
Wenn man spezifi sch etwas über die Situation der Migration 
und Migranten in Deutschland erfahren möchte, ist der 
BAMF-Bericht dafür bestens geeignet. Der Bericht ist in sieben 
Abschnitten aufgebaut: Überblick über das Migrationsgesche-
hen in Deutschland, die einzelnen Zuwanderergruppen, Aus-
wanderung aus Deutschland, Migrationsgeschehen im europä-
ischen Vergleich, illegale/irreguläre Migration, Personen mit 
Migrationshintergrund in Deutschland, Migration und Ent-
wicklung. Es gibt weiterhin einen Anhang von 101 Seiten mit 
statistischen Tabellen zu jedem Kapitel. Man kann alles im De-
tail erfahren − über Herkunftsländer, Altersstruktur der Mig-
ranten, Wohnorte, Erwerbstätigkeit, Sprachkurse und Schulbe-
suche, über Zu- und Fortzüge (682.146 Personen sind im Jahre 
2008 nach Deutschland gekommen, 737.889 Personen sind im 
selben Jahr aus Deutschland fortgezogen) u.v.m. Der einzig irri-
tierende Begriff  ist der über illegale Migranten. International 
gebräuchlich ist der Begriff  irreguläre Migranten (dieser wird 
zwar mit einem Schrägstich erwähnt), da es aber keine Erklärung 
für den Gebrauch des neuen Termini gibt, ist man etwas ratlos. 
BAMF hat eine weitere neue Studie über die fünf größ-
ten in Deutschland lebenden Ausländergruppen vorgelegt. 
Zahlenmäßig die größte Gruppe ist die der Migranten mit tür-
kischer Herkunft (2008: 1,688 Mio= 25,1% aller Migranten). 
Danach kommen die Migrantengruppen aus dem Gebiet des 
ehemaligen Jugoslawiens (13,8%), Italien (7,8%), Griechen-
land (4,3%) und Polen (5,9%). Die fünf Gruppen machen 
57% aller Migranten in Deutschland aus. Die Studie ist des-
halb aufschlussreich, weil sie mit einer repräsentativen Befra-
gung verschiedenen Bereichen der Lebenssituation der genann-
ten Gruppen minutiös nachgeht: Wie lange und wo leben sie 
in Deutschland, wie sind die Altersstrukturen einzelner Grup-
pen, wie ist die Ausbildung, welches Verständnis haben sie von 
der (deutschen und Mutter-) Sprache, wo und was arbeiten sie, 
über welches monatliche Haushaltseinkommen verfügen sie 
u.v.m. Die meisten Migranten (ausgenommen sind jene aus 
Polen) leben in Deutschland im Durchschnitt über 30 Jahre. 
80% der polnischen Migranten leben hier weniger als 20 Jahre, 
50% davon weniger als acht Jahre in Deutschland. Die Studie 
stellt einen Fortschritt im Vergleich zu den Ergebnissen ähn-
licher Studien von 1980 bis 2001 fest. Gleichwohl weiß die 
Studie wenig Ermutigendes über die Migranten mit türkischer 
Herkunft zu berichten. Sie schneiden bei der Ausbildung, beim 
Sprachverständnis (Deutsch und Türkisch), beim Einkommen 
schlecht ab. 7% aller Frauen dieser Gruppe sind sogar Analpha-
betinnen. Mit sieben Empfehlungen zu Bildung, Sprache, Fami-
liennachzug, Einbürgerung, Anerkennung von Berufsabschlüs-
sen, Arbeitsmarkt- und zivilgesellschaftlicher Partizipation 
schließt die Studie ab.
Vermutlich wissen nur wenige Menschen, dass es eine 
UN-Konvention über Rechte der arbeitenden Migranten schon 
seit 1990 gibt. Diese Konvention wurde 1970 vorgeschlagen, 
1980 entworfen und 1990 von der Generalversammlung der 
UNO verabschiedet und gilt bis heute als „bestgehütetes Ge-
heimnis der UNO“. Dies liegt an der dass etwas sperrigen Ab-
kürzung, nämlich ICRMW (= International Convention on 
the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Mem-
bers of Th eir Families), sondern an der Verweigerung der Mit-
gliedstaaten, diese zu ratifi zieren. Bekanntlich tritt eine Kon-
vention dann in Kraft, wenn mindesten 20 Mitgliedstaaten, 
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diese ratifi ziert hat. Während beispielsweise die CEDAW (Kon-
vention gegen Frauendiskriminierung) 1979 verabschiedet 
worden ist, nach knapp zwei Jahren in Kraft trat und mittler-
weile von 186 Staaten ratifi ziert worden ist oder die CRC (Kin-
derrecht-Konvention), die 1989 verabschiedet worden ist, seit 
1990 in Kraft getreten ist und von 193 Mitgliedstaaten ratifi -
ziert worden ist, konnte die ICRMW erst in 2003 in Kraft 
treten und ist bis Juni 2007 von nur 41 Staaten ratifi ziert. Selbst 
von den drei Initiatorstaaten hat bislang nur Argentinien dies 
getan, die anderen zwei – Kanada und Venezuela – nicht. Dies 
ist deshalb so verwunderlich, weil es seit 1919, seit der Grün-
dung der ILO unter Menschenliga, immer wieder solche Ver-
suche gegeben hat. ILO hat ähnliche Konventionen (Nr. 97 im 
Jahre 1949 und Nr. 143 im Jahre 1975) verabschiedet. Die 
ICRMW ist der Versuch, alle solche Konventionen zu bündeln. 
Die ICRMW hat neben der Präambel neun Teile und insge-
samt 93 Artikel. Das von der UNESCO vorgelegte Buch ist 
deshalb aufschlussreich, weil es einerseits im Teil 1 die allgemei-
ne und theoretische Notwendigkeit erläutert und andererseits 
im Teil 2 mit neun Fallstudien die Widerstände der Staaten 
(Kanada, Mexiko, Südafrika, Großbritannien, Frankreich, 
Deutschland und Italien) und Staatengemeinschaften (Asien 
und EU) kritisch analysiert. Im ersten Teil gibt es Aufsätze über 
die Geschichte der Entstehung, über die Rolle der Zivilgesell-
schaft und über die Notwendigkeit der Konvention in den 
Zeiten der Globalisierung. Hingegen haben die Staaten und 
Staatengemeinschaften nicht nur unterschiedliche, sondern 
eine allgenmeine, vage und nicht zutreff ende Begründung an-
zubieten (z.B. durch die nationalen Gesetze schon abgedeckt), 
warum sie sich weigern, die Konvention zu ratifi zieren, die sie 
selbst verabschiedet haben. Das Buch enthält vollständige 
Texte der ICRMW und ILO-Konventionen Nr. 97 und 143.
Wenn man von einem Bericht Unvoreingenommenheit 
erwartet, gibt es keinen besseren als den des UNDPs. Wie wir 
wiederholt erwähnt haben, ändern sich die Daten jährlich oder 
alle zwei Jahre nur ausnahmsweise erheblich. Alljährlich (im 
Falle vom UNDP jetzt alle zwei Jahre) erscheinende Berichte 
beleuchten deshalb die Daten unter einem bestimmten Th ema 
neu. Das Th ema des neuen UNDP Berichts ist die Migration 
(s.o.). Helen Clark, Administratorin des UNDPs, schreibt im 
Vorwort: „In den Teilen der Medien und der öff entlichen Mei-
nung wimmelt es von negativen Stereotypen. Migranten wird 
unter anderem vorgeworfen, sie würden ‚uns die Arbeitsplätze 
wegnehmen‘ oder ‚dem Steuerzahler auf der Tasche liegen‘, vor 
allem in Zeiten der Rezession [...]. Der diesjährige Bericht […] 
stellt sich solchen Klischees entgegen. Er bemüht sich um ein 
breiteres und ausgewogeneres Verständnis von Migration.“
Die unsichere Datenlage: Die Zahl der Menschen, die 
auswandern, ist schwer zu ermitteln. So variieren die Angaben. 
Le Monde diplomatique (Atlas der Globalisierung, Berlin 
2009, S.16) nennt die Migrantenzahl 191 Mio. (Mio.), Globa-
le Trends (Fankfurt a.M. 2010, S. 138) meint 200 Mio., das 
UNDP geht von einer Zahl 214 Mio. aus, dazu kommen noch 
740 Mio. Binnenmigranten, die innerhalb ihrer Landesgrenze 
bleiben, aber den Heimatort verlassen, hinzu (S. 27). „Zum 
größten Teil sind Migrationsdaten sehr lückenhaft, nicht mit-
einander vergleichbar und sehr schwer zugänglich“, gibt der 
Bericht off en zu (S. 35). Die Berichterstatter verlassen sich auf 
Volkszählungen und auf eigene Untersuchungen. 
Einige Vorurteile, die der UNDP-Bericht ausräumt, sind z.B.,
dass Migranten aus armen Ländern in die reichen Länder 
zuwandern. Der tatsächliche Anteil solcher Migranten ist 
nur 37% (S. 28);
dass Migranten ins Ausland streben. Das Verhältnis zwi-
schen der grenzüberschreitenden und Binnenmigration ist 
1:4 (S. 27);
dass die Ärmsten der Armen auswandern. In Wirklichkeit 
aber haben sie keine Mittel dazu. Die Wahrscheinlichkeit 
einer Auswanderung (so das Ergebnis einer Untersuchung 
über Migranten von Mexiko in die USA) steigt mit dem 
zunehmenden Hauhaltseinkommen (über 15.000 $ pro 
Jahr, S. 31);
dass die Afrikaner wegen der Armut massenhaft auswan-
dern. Nur 3% der Afrikaner leben außerhalb ihrer Landes-
grenze, nur 1% in Europa (S. 31). 
So ließe sich die Reihe von widerlegbaren Vorurteilen endlos 
fortsetzen.
Der UNDP-Bericht geht systematisch vor. In einem 
Überblick werden Fragen zu Ursachen, Wegen und Barrieren 
kurz erläutert. Danach werden in fünf Kapiteln folgende Th e-
men behandelt:
Warum die menschliche Entwicklung die Freiheit  
 der Mobilität braucht;
wer zieht wohin, wann und warum;
welche Migranten sind Gewinner, welche Verlierer;
welche Auswirkungen gibt es auf Herkunfts- und  
 Zielorte;
Empfehlungen für politische Maßnahmen, um bessere
 Ergebnisse für menschliche Entwicklung zu erzielen. 
Wie immer gibt es einen Anhang von 77 Seiten mit statisti-
schen Zahlen zu den Kapiteln und über Trends und Indizien 
über menschliche Entwicklung. Der Bericht ist sowohl für po-
litische Entscheidungsträger als auch für die in diesem Bereich 
tätigen Wissenschaftler und die NGOs eine große Hilfe.
Asit Datta
Hubbertz, Karl-Peter: Kinderarmut in Indien. Chancen durch
Elternbildung und Soziale Arbeit. Oldenburg: Paulo Freire 
Verlag 2009, 322 S., ISBN 978-3-86585-904-4, € 29,77.
Der Subkontinent Indien ist am Beginn des 21. Jahrhunderts 
dabei, weltweit zu einer der führenden Wirtschaftsmächte zu 
werden. Diese geostrategische Erkenntnis ist einerseits ermuti-
gend, andererseits ist die ‚größte Demokratie der Welt‘ ein Pa-
radebeispiel für die Paradoxien der Globalisierung. Denn bei 
genauer Betrachtung lässt sich eine Entwicklung hin zur von 
Jeremy Rifkin prognostizierten 20:80-Gesellschaft beobach-
ten. Je nach Defi nition leben zwischen 28 und fast 55% der 
Bevölkerung in absoluter Armut, ca. 76% leben nach UNDP-
Angaben von zwei Dollar pro Tag. Lediglich etwa 20% der 
Bevölkerung können an der neuen Wirtschaftskraft teilhaben. 
Karl-Peter Hubbertz interessiert sich in seiner Publika-
tion für die Mehrheit der Bevölkerung, die in der Stadt oder 
auf dem Land in Armut lebt. Er möchte wissen, welche Erschei-
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